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Czasopisma 1888–2013
Prace Matematyczno–Fizyczne
Fundamenta Mathematicae
Studia Mathematicae
Acta Arithmetica
Colloquium Mathematicum
Applicationes Mathematicae
Annales Polonici Mathematici
Banach Center Publications
Control and Cybernetics
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
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Ksia¸żki 1924–1993
Prace M. Smoluchowskiego
Monografie Matematyczne
Dissertationes Mathematicae
S. Banach, Oeuvres
Wydawnictwa
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Instytut Matematyki Polskiej Akademii Nauk
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
Uniwersytet Zielonogórski
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14 europejskich bibliotek matematycznych pod jednym adresem
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Instituto Superior Tecnico, Portugal
Universitié Joseph-Fourier, France
University of Birmingham, UK
FIZ: Fachinformationszentrum /
Zentralblatt MATH
Masarykova univerzita, Czechy
ICM UW
Consejo superior de investigaciones
científicas, Spain
Édition Diffusion Presse Sciences, Francja
Universidade de Santiago de Compostela,
Hiszpania
BAS, Bułgaria
Matematickýústav AV CR Czechy
Ionian University, Grecja
Made Media Ltd, UK
Centre national de la recherche
scientifique, Francja
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Główne zalety
235 000 artykułów i rozdziałów ksia¸żek
2,9 mln rekordów bibliograficznych z Zentralblatt
98% artykułów opublikowanych na zasadach otwartego doste¸pu
użyteczne narze¸dzia dla matematyków: wyszukiwanie wzorów
wyszukiwanie pełnotekstowe: OCR skanów
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statystyki
DML-PL w liczbach
zawartość biblioteki:
629 - tomów, 15 105 artykułów, 195 500 stron
70% skanów;
10% pełnych metadanych
498 artykułów w je¸zyku polskim
100% artykułów z otwartym doste¸pem
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statystyki
DML-PL w liczbach
użytkownicy
1 665 875 - liczba unikalnych adresów IP od 10.2004 r.
235 697 - średnia liczba unikalnych adresów IP na rok
24 000 - średnia liczba unikalnych adresów IP na miesia¸c
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statystyki
DML-PL w liczbach
liczba pobieranych artykułów
9 879 377 - liczba pobranych artykułów od 10.2004 r.
1 230 000 średnia liczba pobieranych artykułów na rok
102 000 średnia liczba pobieranych artykułów na miesia¸c
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plany na przyszłość
Zeskanowanie i udoste¸pnienie kolejnych 80 000 stron
Wprowadzenie pełnych metadanych dla kolejnych 20%
artykułów
Zaimportowanie z EuDML OCR-ów artykułów
Zache¸cenie polskich czasopism matematycznych do
uczestnictwa w DML-PL
